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M O T T O 
 
Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan 
orang-orang yang berilmu. 
(Q.S Al-Mujadalah, ayat : 11) 
 
Hari ini harus lebih baik dari pada hari kemarin agar menjadi orang 
yang beruntung. 
(Hadist Riwayat Al Hakim) 
 
Hadapilah semua cobaan dengan rasa sabar dan tulis ikhlas  
(Penulis) 
 
Di kala manusia jatuh dan terpuruk yang ada hanya Allah dan 
keluarga, untuk itulah selalu ingat Allah dan sayangi keluarga 
(Penulis) 
  
Manusia hanya bisa mempunyai rencana, karena Allah-lah yang 
menentukan segalanya, namun manusia wajib berusaha dan menatap masa 















Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia 
Allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Suatu kebanggaan 
tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini 
penulis persembahkan untuk : 
 Bapak dan ibu tesayang, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tiada batas 
tanpa henti memberikan do’a dalam setiap langkah hidupku serta pengorbanan yang 
tulus demi mewujudkan impianku.  
 Bapak, Ibu dosen yang terhormat. 
 Kakak dan adikku tersayang ( Didik Karyadi dan Ratna Wati ), dukunganmu, 
nasehatmu, do’amu, dan kasih sayangmu adalah motivasi bagiku untuk lebih 
memantapkan langkahku meraih masa depan. 
 Terkasihku Mas Dedy Triadi yang telah setia menemaniku selama ini, terima kasih 
atas semua motivasinya sehingga membuat hidupku lebih semangat dan lebih berarti. 
 Sahabat-sahabatku : tutik , nyit-nyit, esti, dani, dono , weny, erna, nanik, yuni, etri 
terima kasih atas dukungannya. 
 Teman-teman Kos Pak Anwar dan Kos Arista terima kasih atas dukungannya.  
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DITINJAU DARI MOTIVASI SISWA(EKSPERIMEN KELAS VII SMP PGRI 
10 WEDI KLATEN,SEMESTER II TAHUN 2010)” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika yang 
telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi. 
3. Prof. Dr. Sutama, M.Pd, selaku dosen pembimbing I yang telah sabar memberi 
petunjuk, membimbing, mengarahkan, menuntun serta menyarankan penulis 
sampai skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Dra. Surtikanthi, M.Pd selaku pembimbing II telah sabar memberi petunjuk, 
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studi. 
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Drs. Haryono selaku kepala sekolah SMP PGRI 10 WEDI KLATEN yang 
telah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan 
penelitian. 
7. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) Untuk menganalisis dan 
menguji pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership dan 
Student Team Achievement Divisions terhadap prestasi belajar matematika, (2) 
Untuk menganalisis dan menguji  pengaruh motivasi belajar peserta didik 
terhadap prestasi belajar matematika. (3) Untuk menganalisis dan menguji 
interaksi antara Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership dan 
Student Team Achievement Divisions serta motivasi belajar peserta didik terhadap 
prestasi belajar matematika. Sampel digunakan dan diambil dengan cara cluster 
random sampling dengan cara undian dan hasil dari teknik ini adalah kelas VII A 
sebagai kelas eksperimen VII B sebagai kelas kontrol dan kelas VII C sebagai 
kelas uji coba. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode tes, angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis variansi dua jalur dengan sel tak sama yang sebelumnya dilakukan 
uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil penelitian 
pada  = 5 % menunjukkan bahwa : 1) Fhitung = 21,007 > Ftabel = 4,000 sehingga 
terdapat pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika. 2) 
Fhitung = 8,778 > Ftabel = 3,150 sehingga terdapat pengaruh yang signifikan aktivitas 
belajar tinggi, sedang, maupun rendah terhadap prestasi belajar matematika. 3) 
Fhitung = 0,316 < Ftabel = 3,150 sehingga tidak terdapat interaksi antara strategi 
pembelajaran dan aktivitas belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
 
 
Kata Kunci: Metode-Student-Team-Heroic-Leadership, Metode-Student-Team –
Achievement-Divisions, Motivasi, Prestasi-Belajar. 
 
 
 
 
